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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
FOREIGN INVESTMENT AS A TOOL FOR ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE PRIMORSKY KRAI 
Аннотация. Статья посвящена определению роли иностранных инвестиций, как 
инструмента, оказывающего значительное влияние на бюджеты регионов Дальнево-
сточного федерального округа. С точки зрения зарубежных инвесторов Приморский край 
Дальнего Востока – это регион, привлекательный для осуществления инвестиционной 
деятельности и реализации крупных инвестиционных проектов благодаря уникальному 
геополитическому положению и огромным запасам природных ресурсов. 
Abstract. The article is devoted to determining the role of foreign investment as a tool 
that has a significant impact on the budgets of the regions of the Far Eastern Federal District. 
From the point of view of foreign investors, the Primorsky Krai of the Far East of Russia is an 
attractive region for investment activities and the implementation of large investment projects 
due to its unique geopolitical position and vast reserves of natural resources. 
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На сегодняшний день одним из основных направлений российской 
экономики является развитие Дальневосточного федерального округа. 
В свою очередь, с экономической точки зрения, Приморский край Дальнего 
Востока – это довольно привлекательный для осуществления инвестицион-
ных проектов регион, интерес инвесторов к которому обуславливается нали-
чию богатых запасов природных ресурсов, близости к азиатским рынкам по-
требления и создаваемым государством на данный момент специальным 
условиям ведения бизнеса. 
Прямые иностранные инвестиции отражают долгосрочную экономиче-
скую заинтересованность иностранных инвесторов в ведении бизнеса на тер-
ритории страны, поэтому и являются одним из важнейших макроэкономиче-
ских показателей, характеризующих развитие регионов и стран в целом.  
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В свою очередь, инвестиционный климат – это целая среда для реали-
зации различных бизнес-проектов. Важность благоприятного инвестицион-
ного климата обуславливается успешным развитием экономической, соци-
альной и политической ситуации региона [1]. 
Привлеченный иностранный капитал оказывает положительное влия-
ние на социально-экономическое развитие региона через несколько каналов. 
Среди них: создание новых рабочих мест для зарубежных и отечественных 
специалистов, существенные платежи как в региональный, так и федераль-
ный бюджеты, привлечение инновационных технологий.  
Инвестиционная привлекательность Приморского края обусловлена 
определенными преимуществами. Одним из наиболее важных является вы-
годное географическое положение относительно потенциальных инвесто-
ров – ведущих азиатских стран.  
Следующим преимуществом является возможность проведения грузо-
потока в европейском направлении посредством Транссибирской магистра-
ли. Привлекают внимание к региону рост туристического потока и внешне-
торгового оборота, а также успешная реализация крупных инвестиционных 
проектов. 
Существенную роль в обеспечении инвестиционного рывка должны 
сыграть вложения в основной капитал, результатом которых является строи-
тельство новых, ремонт и модернизация уже реализованных объектов, при-
обретение транспорта, покупка недвижимости и другие необходимые дей-
ствия для развития того или иного экономического субъекта.  
Тем не менее, согласно данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Приморскому краю, выявляется спад 
объема инвестиций в основной капитал Приморского края (таблица 1) [2].  
Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал, в миллионах рублей 
Регион 2015 год 2016 год 2017 год 
Республика Саха (Якутия) 198032  275576 384853  
Камчатский край 22850  37298 37111  
Приморский край 139208  130500 125700  
Хабаровский край  114008  120091 117192  
Амурская область 102214  129816 186624  
Магаданская область 60666  41798 44184  
Сахалинская область 241464  240011 299467  
Еврейская автономная область 12012  12929 10455  
Чукотский автономный округ 14633  12757 11770  
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Активное продвижение институтов развития и инструментов поддерж-
ки инвесторов положительно влияет на инвестиционную успешность При-
морского края. К ним относят территории опережающего социально-
экономического развития и свободный порт Владивосток (СПВ). Создание и 
дальнейшее развитие этих инструментов происходит в соответствии с госу-
дарственной программой «Экономическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 года», которая преду-
сматривает привлечение существенных денежных средств в бюджет региона 
(рисунок 1) [3]. 
 
Рисунок 1 – Средства развития ДФО до 2025 года  
согласно госпрограмме, млрд. руб. 
Российское рейтинговое агентство «Эксперт-РА» в своем рейтинге ин-
вестиционной привлекательности за 2017 год опиралось на оценку таких со-
ставляющих инвестиционного климата, как инвестиционный риск и инвести-
ционный потенциал. Приморский край попал в группу 3В1 с пониженным 
потенциалом и умеренным риском. Самыми привлекательными сферами ока-
зались инфраструктурная, инновационная и финансовая. Наименьший риск 
для клиентов и инвесторов представляет экономическая составляющая фак-
торов инвестиционного риска. Самый высокий риск для клиентов предприя-
тия по версии РА-Эксперт составляет криминальная составляющая [4]. 
Таким образом, иностранные инвесторы реализуют свои проекты на 
Территориях опережающего развития (ТОСЭР), которые предполагают су-
щественные налоговые льготы и другие преференции для инвесторов. На 
территории Приморского края располагается четыре ТОСЭР: Надеждинская, 
Михайловская, Большой Камень, Нефтехимическая, а также территория, ко-
торая пользуется особыми режимами таможенного налогового и администра-
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В программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона на период до 2025 года» с целью улучшения соци-
ально-экономического развития региона в качестве приоритетных были вы-
делены следующие направления: создание и развитие конкурентоспособных 
относительно ключевых центров АТР ТОР, развитие свободного порта Вла-
дивосток, поддержка отечественных и зарубежных инвестиционных проек-
тов, практическая реализация которых значима для развития региона в це-
лом. В том числе, и администрация Приморского края, которая активно бо-
рется с неблагоприятными условиями для жизни и понижает численность 
безработных граждан всеми способами: переподготовка безработного насе-
ления, социальная поддержка, содействие в создании дополнительных рабо-
чих мест, оптимизация системы квотирования привлечения иностранных ра-
ботников [6]. 
Привлечение и использование иностранной рабочей силы должно осу-
ществляться в соответствии с потребностями региона в части воспроизвод-
ства трудовых ресурсов [7]. 
Территориями опережающего развития в значительной степени заинте-
ресованы азиатские компании. В 2018 году было заключено значительное 
количество соглашений об инвестиционном сотрудничестве со странами 
АТР. 
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Так, Хэбэйская торгово-промышленная корпорация «Би Ши» планиру-
ет построить в Приморском крае металлургический завод стоимостью около 
3,4 миллиардов рублей. Корпорация рассчитывает реализовать проект по 
строительству завода в два этапа: на первом – объем выработки металла со-
ставит 3 миллиона тонн. 
Во время проведения форума были запущены несколько производ-
ственных объектов. Так, в присутствии президента России Владимира Пути-
на и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в тестовом режиме запустили 
новое производство – конвейер по производству двигателей для автомобилей 
Mazda на российско-японском двигателестроительном заводе «Мазда Сол-
лерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. 
Ряд соглашений были подписаны в сфере ТЭК. Вице-президент китай-
ской энергетической инжиниринговой корпорации SINOMEC Лю Юйпен со-
общил о намерениях по строительству в крае нефтеперерабатывающего заво-
да с объемом инвестиций 50 миллиардов рублей. 
Крупнейшая китайская энергетическая компания China Energy 
Engineering Company, Inc. И АО «Корпорация развития Приморского края» 
подписали соглашение о намерениях по реализации проекта строительства 
газовой теплоэлектростанции. Производимые объемы энергии обеспечат по-
требности резидентов развлекательного курорта «Приморье». Общий объем 
инвестиций может составить почти 8 миллиардов рублей [8]. 
Продолжилось проектирование и строительство объектов инфраструк-
туры курорта. ООО «Приморский Энтертейнмент Резортз Сити» и ООО 
«Даймонд Форчун Холдингс Прим 24» приступили к строительству развле-
кательных комплексов «NAGA-Владивосток» и «Selena» с общим объемом 
номерного фонда 574 единиц. Ввод в эксплуатацию объектов запланирован 
на 2019 год.  
Традиционно определенную инвестиционную активность проявляют 
представители Республики Корея, а именно – корпорация «Hyundai 
Corporation», «LG Electronics», группа компаний «Samsung» и целый ряд дру-
гих компаний [9]. 
Количество посещений развлекательного комплекса «Tigre De Cristal» 
выросло с 400 до 1200 чел. в сутки. А в период проведения событийных ме-
роприятий количество посещений достигает 2500 чел. В настоящее время ве-
дутся переговоры по привлечению в проект крупных российских и иностран-
ных инвесторов. В крае высвечиваются многочисленные перспективы новых 
для региона производств – переработки нефти, производства СПГ, автомоби-
лестроения, гражданского судостроения, а также инфраструктурных ком-
плексов. 
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В результате, по количеству размещённых и уже утвержденных инве-
стиционных проектов, Приморский край занимает первое место среди регио-
нов Дальневосточного Федерального округа (рисунок 2) [10]. 
 
Рисунок 2 – Утвержденные на Дальнем Востоке  
инвестиционные проекты, 2017 г. 
В результате реализация инвестиционных проектов разрешит некото-
рые социально-экономические проблемы и положительно повлияет на благо-
состояние региона следующими путями: во-первых, решения проблемы ми-
грации населения, создавая новые рабочие места, обеспечивая значительные 
выплаты в региональные бюджеты, и улучшения качества жизни населения 
благодаря строительству учебных комплексов и развлекательных заведений. 
Во-вторых, значительно влияя на развитие инфраструктуры региона по сред-
ствам предоставления новых инновационных технологий. В-третьих, улуч-
шения инвестиционного климата и потенциала с целью, направленной на 
дальнейший рост благосостояния регионов для иностранных и отечествен-
ных инвесторов. 
Таким образом, роль иностранных инвестиций в экономике Примор-
ского края заключается в направлении инвестиционного капитала на даль-
нейшее процветание региона, а именно на повышение эффективности произ-
водства нынешних и реализуемых в будущем бизнес-проектов, создание но-
вых рабочих мест для жителей региона и иностранных кадров, тем самым 
влияющих на рост налогооблагаемой базы, строительство и реконструкция 
объектов транспортной инфраструктуры, которые также нацелены на повы-
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